



























 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการใช้คำ มีการใช้คำ
จำนวน 9 ชนิด ลำดับจากจำนวนที่พบมากไปถึง
น้อยที่สุดดังนี้ คำอุทาน คำราชาศัพท์และคำสุภาพ 
คำภาษาต่างประเทศ คำไม่สุภาพ คำบกพร่อง คำ
ขานรับและคำลงท้าย คำสแลง คำที่มีความหมาย
โดยนัย และคำภาษาถิ่น ด้านการใช้สำนวน จำแนก
ได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้สำนวนไทย และการใช้
สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนกำลังภายใน ซึ่งเมื่อ
จำแนกลักษณะการใช้สำนวนไทยแล้ว พบว่ามีการใช้
สำนวนไทย 2 ประเภท คือ สำนวนไทยเดิม และ
สำนวนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนการใช้สำนวนแปล
จากวรรณกรรมจีนกำลังภายในนั้น แยกลักษณะตาม






ภาพพจน์จำนวน 7 ภาพพจน์ ตามลำดับดังนี้ 
ภาพพจน์สัทพจน์ ภาพพจน์อุปมา ภาพพจน์ 





 The studied has found that there are 
nine types of word that has been used in 
Ramakien Comic Series. These will be 
illustrated from the most commonly used to 
least commonly used word which are 
interjection, royal words, polite words, 
international words, impolite words, particle 
words, slang, connotation words and dialect 
words. The Ramakien comic series have 
applied two types of idioms which are Thai 
idiom and Chinese Martial art literature 






















categories: Ancient Thai idiom and develop 
through time idiom. The languages that used 
for Chinese Martial art literature phrase they 
can be interpret into five categories the 
according to the meaning of respect & 
acceptation, fighting, advice, curse and 
apology & invocation. Figure of speech can 
be elaborated into 7 aspects which are 
Onomatopoe ia , Simi le , In te r roga t ion , 
Metonym, Metaphor, Sarcasm and Hyperbole 
 
คำสำคัญ/Keyword
 1. หนั งสือการ์ตูนรามเกียรติ์ หมายถึ ง 
หนังสือการ์ตูนรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร ของ
บริษัท บันลือพับลิเคชั่นส์ จำกัด จำนวน 28 เล่ม 
เล่มละ 3 ตอน รวม 84 ตอนจบ เล่มแรกพิมพ์
จำหน่ายเดือนเมษายน พ.ศ.2547 จนถึงเล่มสุดท้าย
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 
 2. ผู้เขียน หมายถึง คุณอารีเฟน ฮะซานี 
หรือนามแฝงที่ใช้แทนตนเองว่า เฟนสตูดิโอ 






















พิมพ์ทั้ งหลายต่ า งแข่ งขันกัน เพื่ อมุ่ ง แสวงผล
ประโยชน์จากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังที่ ศักดา 








มี โทษมากกว่ าประโยชน์ ดั งที่ กรมวิชาการ 
(2534:103) กล่าวว่า “หนังสือการ์ตูนที่อาจเป็นพิษ
ภัยแก่เด็กจะมีลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับ















นามแฝงว่า เฟน สตูดิโอ ใช้ชื่อเรื่องว่า “หนังสือ
การ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร” จำหน่าย
เป็นชุดๆ ละ 30 เล่มจบ หนังสือการ์ตูนชุดนี้สอดรับ




























































รามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษา
จากเอกสาร (Documentary Research) โดย
ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประเภทพรรณนาวิเคราะห์ 
 2. การศึกษาค้นคว้า ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก การใช้ภาษา การใช้คำ 
การใชัสำนวน และการใช้ภาพพจน์ในงานเขียน
ประเภทต่างๆ 
 3. ข้อมูลที่ศึกษา ศึกษาการใช้คำ สำนวน 
และภาพพจน์ จากบทสนทนาและคำบรรยายดำเนิน
เรื่ องในหนั งสือการ์ตูน เรื่ องรามเกียรติ์ ฉบับ
รามาวตาร จำนวน 28 เล่ม 
 4. เครื่องมือที่ใช้ ศึกษาแนวทางการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ในด้าน
ระดับของภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
สถานะของบุคคล แบบแผน รวมทั้งปริบททางสังคม 
และวัฒนธรรม 





เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตาร ด้านการใช้คำ การ






 1. คำอุทาน กำชัย ทองหล่อ (2550:260) 
กล่าวว่า “คำอุทาน คือคำที่แสดงถึงเสียงที่เปล่งออก
มาในเวลาดีใจ ตกใจ ประหลาดใจ หรือกริ่งใจ 
เป็นต้น”3 และวิริยะ สิริสิงห (2537: 102) กล่าวว่า 
“คือคำแสดงความรู้สึกหรือเป็นคำที่แสดงเสียงอันเกิด
จากอารมณ์หรือคำเลียนเสียงธรรมชาติ ทำให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้สึกต่างๆ ได้”4 ผู้วิจัยพบว่า  ผู้เขียนใช้คำ
อุทาน 2 ลักษณะดังตารางที่ 1, ตารางที่ 2 
 
 2. คำราชาศัพท์และคำสุภาพ บรรจบ พันธุเมธา 









ทหาร : ขบวนเสด็จของท้าวชนก และองค์หญิง 
สีดาเสด็จมาแล้ว... 
ชาวบ้าน : พวกเราดูโน่น... องค์หญิงสีดาผู้เลอโฉม




























นนทก : นี่ท่าน! ลูบหัวข้านานแล้วนะ... 
ชักรำคาญ 
เทวดา : นี่แนะ! บังอาจว่าข้าเรอะ 
นนทก : โอย!      (เล่ม 1 หน้า 12) 
เทวดาเขก
หัวนนทก 





สำมะนักขาแปลง : แหม! โกหกท่าน 















ทศกัณฐ ์: หยึย! 
 









รู้สึก เพราะคำว่า หยึย! ใช้แสดง
ความรู้สึกกลัว ฉะนั้นปริบทนี้ควรใช้
แสดงความฉงนใจว่า โอ! หรือ โอ๊ะ! 
ตารางที่2 การใช้คำอุทานบอกอาการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 คำว่า เสด็จ เป็นคำราชาศัพท์ หมายถึง ไป6 
(สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. 2536:334) ในบทสนทนานี้




เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่ วนคำว่ า “ เสด็จ





บูรณะบ้านเมืองให้ใหญ่โต (เล่ม 1 หน้า 53) 
 คำว่า “สิ้นพระชนม์” มีความหมายว่า “ตาย”7 
(ปีย์ มาลากุล. 2512:92) ในปริบทนี้ใช้ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมกับระดับสถานะ ผิดแบบแผนและวัฒนธรรม
ทางภาษา เพราะท้าวลัสเตียน มีสถานะเป็นกษัตริย์ 
การใช้คำว่า “ตาย” กับระดับกษัตริย์นั้น ต้องใช้คำว่า 
“สวรรคต” แต่ “สิ้นพระชนม์” ใช้กับพระราชวงศ์ตั้งแต่ 
ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาถึงพระองค์เจ้า8 (สำนักงานเสริม




อยู่ที่เชิงเขาจักรวาลมานานปี  (เล่มที่ 7 หน้า 17) 
มารดา หมายถึง น. แม่, หญิงผู้ให้กำเนิด9 
                        (มติชน. 2547 : 681) 










องคต : ท่านพ่อ (เล่ม 11 หน้า 53) 
เสียชีวิต หมายถึง ก. ตาย10  
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 1221) 

























ตายควรใช้คำว่า “สิ้นพระชนม์” จะเหมาะสมกว่า 
ฉะนั้นปริบทนี้จึงใช้ผิดแบบแผน 
 
 3. คำภาษาต่างประเทศ กาญจนา นาคสกุล 
(2524 : 53) กล่าวว่า “คือคำที่มาจากภาษาอื่นๆ 
ที่มิใช่ภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา







ท้าวชนก : แต่ เนื่ อ งจากมีผู้ เ ข้ า ร่ วมแข่ งขันกัน
มากมายเหลือเกิน...ข้าจึงให้มีการจับไม้
ที่เขียนเบอร์ไว้... เล่ม 5 หน้า 53) 
เบอร์ หมายถึง หมายเลขลำดับ (ตัดจาก อ.number) 
              (มติชน. 2547 : 509) 
 การใช้คำภาษาอังกฤษคำว่า “เบอร์” นี้ ใช้ได้
ถูกอักขรวิธี ถูกความหมาย ผู้ใช้มีสถานะเป็นกษัตริย์ 
กล่ า วกั บผู้ ที่ อยู่ ใ น เหตุ กา รณ์ ได้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ ปริบทโดยรวมของบทสนทนามีความ




หนุมาน  : ฮ้า... งั้นข้าอุ้มเลยนะ... อึ๊บ ได้
โอกาสแต๊ะอั๋ง ฮิฮิ  
    (เล่ม 14 หน้า 37) 
แต๊ะอั๋ง หมายถึง ก. ฉวยโอกาสถูกต้องเนื้อตัว 
ผู้หญิง (จ.)              (มติชน. 2547 : 388) 






 4. คำไม่สุภาพ จินตนา ใบกาซูยี (2534: 
46) กล่าวว่า “คือคำจำพวกหนึ่ง ที่ทำให้แสลงหู 
ผู้อ่าน ระคายความรู้สึก มีลักษณะหยาบคายหรือ
หยาบโลน”12 ซึ่งพบลักษณะการใช้เป็น 2 ลักษณะ
ดังนี้ 
การใช้คำไม่สุภาพที่มีความหมายรุนแรง 
รามสูร : ฮึ! ยั่วโมโหนักนะ... ตายด้วยขวานเพชร
ซะเถอะ 
เมขลา  : ชะแว้บ... ก๊วกิ๊ว... ยักษ์งี่เง่า ปาไม่
โดน... ฮิฮิ... (เล่ม 6 หน้า 61) 
งี่เง่า หมายถึง ว.โง่, อวดดีด้วยความโง่อย่างเหลือทน  
    (มติชน. 2547 : 207) 






บ่าวฤาษีชนก : ย้าก! ขอนไม้มาจากไหนฟะ? 
ฤาษีชนก  : น่าน! เป็นภาระต้องลงไปช่วยมัน
อีก...เวรจริงๆ! (เล่ม 4 หน้า 36) 
เวร หมายถึง น. เป็นคำด่าว่าเลว ในคำว่า ไอ้เวร, 
อีเวร              (มติชน. 2547 : 814) 






 5. คำบกพร่อง สมร เจนจิจะ (2551 : 72, 




อารมณ์ขัน มีลักษณะการใช้ ดังนี้ 
การใช้คำบกพร่องลักษณะของคำที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
พระราม  : น้องสัตรุด! ขอยืมดาบประกายเพชร
ของน้องด้วย... มาแล้ว! 
ยักษ์อัศมูขี : ต๊าย! คิดจะสู้กับเขาเหยอ... ตัวเอง!  
    (เล่ม 11 หน้า 27) 
 การใช้คำบกพร่องคำว่า “เหยอ” ในบท




























เวตาล  : งั้นหลบไปก่อนดีกว่า... ว่าจะได้หน้า
สักกะหน่อย ดันจะได้เท้ามารับประ
ทานแล้วมั้ยล่ะ... บรื้อ...  
    (เล่ม 4 หน้า 20) 
 การใช้คำเพิ่มพยางค์คำว่า “สักกะหน่อย” ใน
บทสนทนานี้เป็นการเพิ่มพยางค์กลางคำว่า “กะ” 




 6. คำขานรับและคำลงท้าย สุจริต เพียรชอบ 
(2539:133) กล่าวว่า “คือคำที่ใช้ในการพูดจา
สื่อสารกันเพื่อเป็นการแสดงความสุภาพขณะสนทนา
กัน เช่น การบรรยาย อธิบาย พรรณนา เพื่อ
เป็นการให้ เกียรติแก่ผู้ฟั งด้วยการใช้คำลงท้าย
ข้อความประโยค ว่า ค่ะ ครับ”14 ซึ่งพบว่ามีลักษณะ




ทศกัณฐ์  : ขอรับ! (เล่ม 1 หน้า 46) 
 การใช้คำขานรับว่า “ขอรับ” นี้ ใช้ได้ถูก





หนุมาน  : เจ้าคงเป็นหัวหน้าคนทำสวนละสิ 
สหัสกุมาร  : กรี๊ ด . . . ไอ้ ลิ งปากสุนั ขดู เ ขา เป็น
หัวหน้าคนสวนได้ยังไงยะ  
    (เล่มที่ 13 หน้า17) 
 การใช้คำลงท้ายคำว่า “ยะ” นี้ ใช้ ไม่ถูก
อักขรวิธี ไม่เหมาะสมกับเพศ เป็นการสนทนาของ 
ผู้มีสถานะเดียวกัน ซึ่งควรใช้คำว่า “ครับ” จะเหมาะสม
กว่า ปริบทโดยรวมค่อนข้างไม่สุภาพ แต่อาจใช้เพื่อ
สร้างอารมณ์ขัน 
 7. คำสแลง กาญจนา นาคสกุล (2524:53) 
กล่าวว่า “เป็นระดับภาษาปาก นิยมใช้เพื่อการ
สื่อสารเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีลักษณะเป็นคำที่ เกิดขึ้น 
ชั่วครั้งคราว แล้วลดความนิยมลงไปจนกระทั่งเกิดคำ
ใหม่ใช้แทน มักจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการทำให้ภาษาวิบัติ พบว่ามีการใช้อยู่ 2 ลักษณะ
ดังนี้ 
การใช้คำสแลงได้เหมาะสม 
ตุ๊กแกสรภู  : ก๊ากๆ... คลานกราบอยู่ตั้งนาน... 
องค์อิศวรยังไม่ตื่นจากบรรทมเลย 
เจ้ายักษ์เซ่อ 
วิรุฬหก  : ยังไม่ตื่นจากบรรทมอีก โอ้...หน้า
แตกไปเลยเรา (เล่ม 1 หน้า 55) 
หน้าแตก หมายถึง ว. รู้สึกอายเพราะทำเปิ่นหรือทำ
ผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น, หน้าแหก ก็ว่า  
         (มติชน. 2547:605) 






ทศกัณฐ์  : เฮ้ย! เจ้าปลูกต้นไม้ประสาอะไรฟะ... 
เอายอดลงฝังดินแล้วเอารากขึ้นชี้ฟ้า 
ประหลาดแท้ 
ยักษ์เฒ่า  : เชอะ! ท่านสิประหลาดแถมอุบาทว์
วิกลจริตอีกต่างหาก...ผู้หญิงดีๆ มีถมไป
ไม่เอา แต่ดันทุรังเอาผู้หญิงที่ร้อนรุม
เป็นไฟไปทำเมีย (เล่ม 1 หน้า 65) 
อุบาทว์ หมายถึง น่าทุเรศ, น่าเกลียด  
    (มติชน. 2547 : 982) 





 8. คำที่มีความหมายโดยนัย สิริวรรณ นันท

























การใช้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
การใช้คำที่มีความหมายโดยนัยได้เหมาะสม 
ฤาษี 2  : ...พวกเราเองก็เป็นฤาษีชั้นปลายแถว 
ฤทธิ์เดชมีไม่มากพอที่จะสู้กับพวกมันได้  
 (เล่ม 5 หน้า 13) 
ปลายแถว ความหมายตรง ว. ที่เกือบๆ สุดท้าย 
ปลายแถว ความหมายแฝง ว. ไม่สำคัญ  
    (มติชน. 2547 : 542) 
 ในปริบทนี้คำว่า “ปลายแถว” มีความหมาย
ที่แฝงว่า ไม่ได้รับความสนใจเพราะไม่มีความสำคัญ
นัก เหมือนกับฤาษีธรรมดาที่ไม่มีมนต์คาถาที่จะต่อสู้




พระพรต  : ผีบ้าซาตานใดมันครอบงำจิตใจของ
ท่าน... ฮึ ...ข้าชิงชังท่านยิ่งนัก... 
นางไกยเกษี : โธ่... พรต ทำไมพูดกับแม่อย่างนั้น 
ฮือๆ ๆ... (เล่ม 9 หน้า 13) 
ซาตาน ความหมายตรง น. หัวหน้าปีศาจในความเชื่อ
แบบคริสต์ (อ.Satan) 
ซาตาน ความหมายแฝง ความชั่วร้าย  
    (มติชน. 2547 : 287) 







 9. ภาษาถิ่น ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (2542 : 







ท้าวชมพู  : พวกเจ้าทั้งสองลักพาตัวข้ามาเรอะ? 
สุครีพ  : แม่นแล้ว... ฮิฮิ.. (เล่ม 12 หน้า 14) 
แม่น หมายถึง ว. เที่ยง, แน่นอน, ถูกต้อง, ไม่ผิด17  
 (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
    ม.ป.ป. : 236) 







 ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา. (2526 : 4) 
กล่าวว่า “สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่มิได้มีความ
หมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร หรือแปลตามราก










 1. สำนวนไทย พบว่ามีการใช้สำนวนอยู่ 2 
ลักษณะคือ 







หนุมาน  : วายุพิฆาต! 
นนทกาลสูร : มาไม้ไหน? อ๊าก! เราเสียท่ามัน 
    (เล่ม 17 หน้า 47) 
ไม้ หมายถึง ท่าหรือท่าทีหรือท่วงทีที่ปรากฏขึ้น19  
    (สง่า กาญจนาคพันธุ์. 2538 : 44) 


























  ข. สำนวนไทยที่ เปลี่ยนแปลงไป เป็น
สำนวนที่แปลงคำบางคำจากสำนวนเดิม ด้วยการ
เปลี่ยนคำ โดยการตัดคำหน้า คำกลาง และคำท้าย
ของสำนวนเดิม 
การใช้สำนวนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 




พระอิศวร : อืมม์... จริงของท่านนารายณ์  
 (เล่ม 6 หน้า 70) 
สำนวน:ฝากปลาย่างไว้กับแมว มาจากสำนวนเดิม
ว่า ฝากปลาไว้กับแมว  
หมายถึง ฝากอะไรไว้กับผู้ที่ชอบสิ่งนั้น มักสูญเสียไป
ได้ง่าย, ไว้วางใจในคนที่ไม่ควรไว้วางใจ20  
    (วิเชียร เกษประทุม. 2551 : 81) 


















หมายได้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 
  ก. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการ
แสดงความเคารพและการยอมรับ 
ตัวอย่าง 
ฤาษีโคบุตร : ว่าไง! แค่ผู้หญิงคนเดียว ทำเอา
เศร้าสร้อยได้ถึงเพียงนี้เชียวเรอะ... 
ทศกัณฐ์ : ได้โปรดชี้แนะให้ข้าด้วยเถอะ  

























เจ้าได้”21                        (น.นพรัตน์. 2536 : 37)
ฤาษีโคบุตร : เฮอะๆ ...เกง่มากเจา้ทศกณัฐ ์วชิานบัวนัจะแกก่ลา้ 
ขึ้นเรื่อยๆ
ทศกัณฐ์ : เป็นเพราะอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ข้าได้ดีนั่นเอง 
























นางอุมาเทวี : เจ้าเป็นวานรที่มีจิตสำนึก ทำผิด 
ก็ยอมรับผิด น่าสรรเสริญยิ่งนัก... 
หนุมาน : เป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าข้า  
 (เล่ม 7 หน้า 32) 
 การใช้สำนวนแปลจากวรรณกรรมจีนนี้เป็นการ 
แสดงให้เห็นว่านางอุมาเทวีแนะนำสั่งสอนหนุมานที่
ยอมรับผิด ใช้ทูกกาลเทศะ ถูกสถานะ และเหมาะสม
กับสถานการณ์ ปริบทนี้เป็นการใช้ภาษาได้เหมาะสมแล้ว 
  ง. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการ
บริภาษ 
ตัวอย่าง 
ทศกัณฐ์ : ข้าขอ พระอุมาเทวี ไปเป็นอัครมเหสี 
ของข้า พระเจ้าข้า 
พระอิศวร : ชิชะ! ไอ้เจ้ายักษ์โอหังชั้นต่ำต้อย
บังอาจมาขอมเหสีของข้าไปเป็น
มเหสีของมัน ช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง... 





  จ. สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
ขอโทษและการขอร้อง 
ตัวอย่าง 
นางวานรินทร์ : ว้าย! ท่านเป็นใคร? 
วิรุฬจำบัง : มีผู้หญิงอยู่...ได้โปรดเถิดแม่นาง... 
  ข้ากำลังหนีตายจากการตามล่าของ








 กุหลาบ มัลลิกะมาส (2522 : 24) ได้อธิบาย
ว่า ภาพพจน์ คือ “การสร้างภาพในใจ บางทีมีผู้
เรียกว่า มโนภาพ คือ พจน์หรือถ้อยคำซึ่งสร้างภาพ
ทำให้เกิดความเข้าใจและประทับใจ”22 ซึ่งสอดคล้อง
กับคำกล่าวของ อวยพร พานิช และคณะ (2550 : 
286-288) ว่า “ภาพพจน์ คือถ้อยคำที่ทำให้เกิด
ภาพหรือภาพในใจ คำว่าภาพพจน์ในที่นี้เป็นเรื่อง
ของภาษา เป็นศิลปะการใช้ถ้อยคำ เสียงของคำ”23 
 การใช้ภาพพจน์ในหนังสือการ์ตูนชุดนี้นั้น 
ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความ
รู้สึก และเกิดภาพในจิต หรือจินตนาการ นอกเหนือ
จากรูปภาพประกอบเนื้อเรื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
พบในบทสนทนามากกว่าคำบรรยายดำเนินเรื่อง ซึ่ง
มีการใช้ภาพพจน์จำนวน 7 ภาพพจน์ ตามจำนวนที่
พบมากไปน้อยดังนี้ 
 1. การใช้ภาพพจน์สัทพจน์ (Onomatopoeia) 
เป็นวิธีการถ่ายทอดเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่ง
อาจจะเป็น เสียงร้อง กิ ริ ยาของคน สัตว์ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พบว่ามีการใช้ในลักษณะ
ที่เป็นคำประกอบเรื่องและภาพอยู่ 2 ประเภท ซึ่งมี
จำนวนมากใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
  ก. เสียงที่ เกิดจากกิริยาอาการของตัว
ละคร มีตัวอย่างดังตารางที่ 4 
  ข. เสียงที่เกิดจากวัตถุ และธรรมชาติ มี
ตัวอย่างดังตารางที่ 5 
เล่ม หน้า ตัวละคร สถานการณ์ คำเลียนเสียงธรรมชาติ ความหมายและความเหมาะสมตามปริบท




23 24 ท้าวมาลีวราช หัวเราะ เหอะ เหอะ ให้ความรู้สึกและเห็นภาพการมีความสุข เป็นคำ
เลียนเสียงที่ใช้มาแต่เดิม ซึ่งเหมาะสมในการใช้แล้ว 























เล่ม หน้า ตัวละคร สถานการณ์ คำเลียนเสียงธรรมชาติ ความหมายและความเหมาะสมตามปริบท




แต่ไม่สู้เหมาะสมนัก ควรใช้ว่า “พรึ่บ” 






























พระเวสสุกรรม : เ จ้ าทศกัณฐ์ มั น เป็ นจอมอสู รที่
ร้ายกาจแม้แต่องค์อิศวรมันยังกล้า
ขัดใจ เรารึ . . .ก็เป็นเทพแห่งช่าง
ถนัดงานศิลป์ ใช่ว่าจะต่อกรกับ
จอมยักษ์ได้เต็มกำลัง...  
 (เล่ม 3 หน้า 16) 
 ปริบทนี้ไม่เป็นการสนทนาเพราะพระเวสสุกรรม 
กล่าวรำพึงกับตนเอง ในสถานการณ์ที่ทศกัณฐ์ 












 กล่าวถึง... เจ้าแห่งเทวดา ที่สถิตอยู่บนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์  (เล่ม 6 หน้า 22) 
 คำบรรยายดำเนินเรื่องนี้ กล่าวถึงลักษณะของ
ตัวละครหนึ่งในเรื่อง ด้วยการใช้ภาพพจน์นามนัย ซึ่ง
ไม่ เป็นการกล่าว เรียกชื่อตรงๆ ว่า “เจ้ าแห่ ง
เทวดา...บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์” แต่รู้กันโดยทั่วไปว่า
หมายถึง “พระอินทร์” เป็นการใช้ภาพพจน์เพื่อให้ 
ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนถึงสถานะและเหตุการณ์ 
 




ด้วย ที่พบในหนังสือการ์ตูนชุดนี้ มี 2 ลักษณะดังนี้ 
 ก. ลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่ง
เป็นอีกสิ่งหนึ่ง มักปรากฏคำเปรียบว่า “เป็น” 
ตัวอย่าง 
พระลักษณ์ : ฮ้า... ยอดไปเลยหนุมาน 
มูลพลัม : มันขึ้นบ่าหนุมานยิงศรใส่พวกเรา
ตายเป็นใบไม้ร่วงเลยวุ้ย  
































เข้าใจเอง ไม่กล่าวเปรียบเทียบตรงๆ และไม่มี 
คำเปรียบ 
ตัวอย่าง 
พระอาทิตย์ : โอ้! นั่นนางป่านางสวรรค์หรือไร
นั่น... ช่างงดงามเหลือเกิน เจ้ามี
นามว่ากระไรรึแม่สาวงาม  





สวยงาม” แต่คำว่า “นางป่า” นั้นมักเปรียบกับ 
ผู้หญิงที่สวยงามตามธรรมชาติหรือผู้หญิงที่ เป็น 
ชาวบ้าน จึงเป็นภาพพจน์ที่ใช้ได้เหมาะสม 
 6. การกล่าวเย้ยหรือกล่าวประชด (Irony 
หรือ Sarcasm) เป็นการใช้ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นมาโดย
มีเจตนาที่จะให้เป็นการตัดพ้อต่อว่า ประชดประชัน 
เยาะเย้ย แต่มิได้กล่าวตรงๆ มีวิธีการพูดที่ตั้งใจให้ 
ผู้ฟังเข้าใจความหมายที่แท้จริงเอาเอง 
ตัวอย่าง 




ฤาษีโคดม : เฮ้ย. . . เฮ้ย. . . ฟังดูพิกล. . . เจ้า
หมายความว่าอย่างไรกันสวาหะลูก









 7. การใช้ภาพพจน์อติพจน์ (Hyperbole) 
เป็นการเปรียบเทียบที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่น่าจะเป็น
ไปได้ของสิ่งที่ต้องการกล่าววถึง เพื่อตอกย้ำหรือเน้น
อารมณ์ ความรู้สึก หรือการกระทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ตัวอย่าง 
พิเภก : โอ้! เยอะเหมือนกัน 
สุครีพ : เหล่าทหารนายกองทั้งหลายจงโห่ร้อง 
กระทืบเท้า กระแทกอาวุธให้ดังสนั่น
กึกก้องสะท้านไปถึงกรุงลงกา 
















การใช้ภาษาได้เป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้คำ พบว่ามีการใช้คำในบทสนทนา
และคำบรรยายดำเนินเรื่องจำนวน 9 ชนิด ซึ่งเป็น
คำที่ใช้ในงานเขียนประเภทต่างๆ และมีลักษณะของ
คำที่ใช้ในการสื่อสาร พูดคุยสนทนากันในชีวิตประจำ































































 2. การใช้สำนวน ในหนังสือการ์ตูนเรื่องราม





















 3. การใช้ภาพพจน์ พบว่ามีที่ปรากฏในบท
สนทนาและคำบรรยายดำเนินเรื่อง จำนวน 7 ชนิด
ในหนังสือการ์ตูนชุดนี้ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้
อย่างมาก เพราะผู้เขียนมุ่งให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจ 














การ์ตูนอยู่ 2 ประการ คือ 
 1. ควรมีการศึกษาหรือวิเคราะห์การใช้ภาษา
หนังสือการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ 
เช่น การ์ตูนคณิตศาสตร์ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ การ์ตูน
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